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Pemanfaatan bondo deso tidak lain adalah dalam rangka usaha untuk memenuhi dan 
meningkatkan desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Randegansari Kec. Driyorejo 
Kab. Gresik supaya rakyatnya makmur dan sejahtera. Untuk itu penqelolahan 
pemanfaatan bondo deso di usahakan oleh perangkat desa dengan pemanfaatan yang 
sebaik baiknya. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana 
diskripsi pemanfaatan Bondo Deso yang dilakukan oleh masyarakat Randegansari Kec. 
Driyorejo Kab. Gresik tahun 1993. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
pemanfaatan Bondo Deso tersebut, terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak. 
Dalam pembahasan skripsi ini dipakailah metode induktif dan komparatif yang pada 
akhir penjelasan mendapatkan suatu kesimpulan diantaranya bahwa dalam  pelaksanaan   
pemanfaatan  bondo  deso  tersebut   dilihat dari segi sumber-sumber pendapatan deso, 
proses administerasi serta bentuk-bentuk pemanfaatan juga semacam administerasi desa 
nampaknya ketentuan- ketentuan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan baitul mal. 
Dalam kaitannya dengan hukum Islam nampaknya pemanfaatan bondo deso tersebut 
sedikit terdapat penyim pangan- penyim pangan dari segi hukum Islam dan sah 
dilakukannya karena banyak manfaat-manfaat daripada mafsadatnya dalam masyarakat. 
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